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Cedarville College 
Season Matches 
------------------
Opponent GP K E TA ATK% A TA AST% SA SE RE DG BS BA BE #:1 
--------------------------------------------
------------------------------------
Capital 2 23 7 51 .314 21 53 .396 0 3 4 34 1 6 3 52 
Ohio Dominican 3 31 31 119 .000 28 95 .295 6 6 6 74 3 10 6 83 
Muskingum 2 14 7 64 .109 7 53 .132 1 7 1 29 2 0 3 31 
Denison 2 16 7 39 .231 13 39 .333 1 1 0 24 1 0 5 42 
Findlay 2 11 2 20 .450 10 24 .417 6 2 0 16 1 4 0 39 
Heidelberg 2 18 19 91 -.011 17 94 .181 2 4 2 56 4 4 11 56 
Heidelberg 2 22 13 67 .134 21 69 .304 2 2 4 51 1 2 8 48 
Mt. Vernon Nazar 3 32 10 110 .200 32 109 .294 1 4 7 86 7 4 14 66 
Earlham 3 34 21 132 .098 27 131 .206 6 4 7 110 5 8 12 91 
Dayton 4 29 18 105 .105 26 96 .271 7 11 6 64 7 10 18 106 
Anderson 3 22 15 76 .092 18 80 .225 3 4 10 64 4 11 4 67 
Heidelberg 2 17 4 39 .333 15 40 .375 5 3 0 30 2 4 4 41 
Indianapolis 2 33 10 85 .271 27 77 .351 3 2 5 55 1 2 10 64 
Asbury 2 13 7 50 .120 12 44 .273 2 5 6 33 4 10 0 45 
Indianapolis 3 36 9 117 .231 34 100 .340 2 5 5 89 7 4 9 97 
Taylor 2 19 13 82 .073 12 67 .179 1 2 0 63 0 4 10 36 
Thomas More 2 30 16 90 .156 22 71 .310 4 6 6 57 2 2 7 62 
Wittenberg 3 31 26 138 .036 27 116 .233 4 1 11 103 5 2 9 65 
Indiana Wesleyan 2 25 9 75 .213 21 68 .309 3 7 1 56 4 4 6 53 
Walsh 2 30 13 99 .172 24 83 .289 1 6 0 70 2 4 2 52 
Defiance 2 26 17 90 .100 20 81 .247 7 7 0 58 4 4 9 62 
Central State 2 30 14 111 .144 26 108 .241 5 7 2 85 4 2 6 64 
DePauw 3 33 17 127 .126 26 99 .263 2 4 3 99 5 5 11 74 
Tri-State 3 33 11 112 .196 28 90 .311 2 4 3 76 2 2 6 66 
Taylor 3 50 26 157 .153 45 135 .333 4 7 4 112 3 6 12 85 
Findlay 2 22 14 75 .107 20 77 .260 1 2 3 52 5 2 8 53 
Tiffin 2 33 15 92 .196 31 78 .397 7 6 3 58 7 2 6 62 
Malone 2 29 8 79 .266 25 69 .362 7 5 0 46 1 4 5 59 
Central State 2 20 6 60 .233 18 51 .353 5 3 1 49 4 0 3 53 
Mount St. Joseph 4 42 25 141 .121 38 130 .292 2 9 11 111 6 8 24 100 
Shawnee State 2 28 13 77 .195 23 78 .295 8 7 2 58 3 2 1 48 
Wittenberg 3 36 13 104 .221 31 89 .348 6 6 2 85 4 8 8 75 
Bluffton 3 34 17 124 .137 34 120 .283 4 7 7 79 2 4 13 75 
Wilmington 3 37 21 131 .122 34 116 .293 7 6 7 93 2 6 9 80 
Urbana 2 26 13 57 .228 25 52 .481 5 8 7 53 7 2 0 56 
Defiance 2 22 10 64 .188 14 56 .250 5 1 1 55 2 6 1 48 
Bluffton 2 32 17 127 .118 29 110 .264 2 3 3 82 2 2 5 60 
Defiance 2 22 10 68 .176 17 59 .288 4 2 2 57 3 8 4 53 
Bluffton 3 37 23 131 .107 30 108 .278 3 8 2 87 4 8 8 70 
Ohio Dominican 3 38 21 109 .156 38 122 .311 7 8 7 77 7 4 2 87 
Earlham 2 36 20 107 .150 31 82 .378 5 4 5 87 6 2 3 60 
Rio Grande 3 59 30 178 .163 49 147 .333 2 7 2 117 5 16 8 105 
Denison 2 37 17 90 .222 32 75 .427 4 0 1 67 3 0 7 54 
Mt. Vernon Nazar 4 63 35 189 .148 53 176 .301 1 3 4 141 3 10 13 113 
--------------------------------------------
------------------------------------
Cedarville 
Cedarville 
MP GP K 
Cedarville College 
Season Matches 
Summary -- Positives 
E TA ATK% A TA AST% SA BS BA DG 
44 109 1311 670 4249 .151 1131 3817 .296 165 157 208 3048 
Negatives Per Game Average 
GP #1 RE BE SE K A SA DG B E 
109 2858 163 313 209 : 12.03 10.38 1.51 27.96 2.39 6.28 
